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ABSTRAK 
OCTAVIAN MUNING SAYEKTI :  Model Asesmen Kompetensi Menulis Naskah Drama 
untuk Siswa Kelas XI SMA. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan (1) mengembangkan draf model asesmen kompetensi menulis 
naskah drama, (2) mengembangkan validasi model asesmen kompetensi menulis naskah drama, 
dan (3) mendapatkan produk akhir model asesmen kompetensi siswa dalam menulis naskah 
drama. 
Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan model pengembangan menurut 
Borg and Gall. Perumusan indikator dan kisi-kisi dilakukan melalui Focus Group Discussion 
(FGD). Uji validasi model dilaksanakan di SMA Negeri  2 Bantul. Penentuan sampel 
menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Hasil uji validasi dianalisis dengan 
menggunakan program QUEST. Prosedur pengembangan model asesmen kompetensi menulis 
naskah drama siswa kelas XI SMA diawali dengan need analysis, pengumpulan studi pustaka, 
pembuatan draf model, FGD, revisi, uji coba lapangan kelompok kecil, analisis data, revisi, uji 
coba lapangan kelompok besar, analisis data, dan produk final.  
Hasil penelitian ini adalah model asesmen kompetensi menulis naskah drama untuk siswa 
SMA. Model asesmen ini terdiri atas empat tahap, di mana pada tahap akhir, dihasilkan 
instrumen dengan empat aspek dan sembilan indikator. Kualitas model asesmen kompetensi 
menulis naskah drama dikatakan baik, karena 86,6 % item (pada uji coba lapangan kelompok 
kecil) dan 82% item (pada uji coba lapangan kelompok besar) sesuai atau fit dengan model 
Rasch (1PL) berdasarkan INFIT MNSQ dengan kriteria 0,77-1,30. Tingkat kesukaraan item 
dapat dilihat pada delta (threshold) pada rentang ±2. Reliabilitas sampel sebesar 0,00 pada uji 
coba lapangan kelompok kecil dan meningkat menjadi 0,63 pada uji coba lapangan kelompok 
besar. Reliabilitas butir soal sebesar 0,87 pada uji coba lapangan kelompok kecil dan meningkat 
menjadi 0,89 pada uji coba lapangan kelompok besar.  
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ABSTRACT 
OCTAVIAN MUNING SAYEKTI : An Assessment Model of Writing Drama Script Competence 
for Grade XI Students of Senior High School. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2014. 
This research was aimed at 1) developing an assessment model of writing drama script 
competence, 2) developing an assessment validation model, and 3) finding the final product of 
assessment model of drama script writing competence. 
This research was a research and development (R&D) study adapting the Borg and Gall 
development model. The formulation of the indicators was conducted through Focus Group 
Discussion (FGD). The tryouts  were conducted at SMA Negeri 2 Bantul. The research sample 
was established using the stratified random sampling technique. The try out result was analysed 
using the QUEST program. The assessment model of writing drama script process competence 
for the ninth grade students of SMA consisted of FGD, product revisions, product tryout, data 
analysis, and final product. 
The result of this study is a model for assessing the drama script writing competence. The 
assessment model consists of four levels, which in the end, produced an instrument with four 
aspects and nine indicators. The quality of the assessment model is good because 86.6 % of the 
items or testi in the small scale trials group and 82% of the items of testi in the large scale trials 
group fit to the the model of Rasch (1PL) based on the INFIT MNSQ with criterion from 0.77 to 
1.30. The level of difficulty of the items can be seen in threshold delta the range of ±2. The 
sample reliability was 0.00 on the small scale trials group and it increased to 0.63 in the large 
scale trials group. The item reliability was 0.87 in the small scale trials group and it increased to 
0.89 in the large field trials group. 
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